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MOTTO 
“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else 
even if they look better than you. The best pleasure in life is doing what 
people say you can’t do.” 
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FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AS AN INSTRUMENT FOR 
EVALUATING PERFORMANCE ON PT KAIROS SOLUSI 
INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO 
 
ABSTRACT 
 
 
MARETA EKKY MAHARDINI 
2012410477@students.perbanas.ac.id  
STIE Perbanas Surabaya 
 
 
 
Due to the rapid growth of technology in nowadays, it also gives effects to 
business competition in economic world. In order to survive in this competition, a 
company should have a good performance. The financial statements are 
commonly used as information to evaluate the performance of the company. The 
evaluation can be done by using an instrument called financial statement analysis, 
which also can be used for decision-making. The purpose of this research is to 
evaluate a company performance based on its financial statement using financial 
ratios. The research is located at PT Kairos Solusi Indonesia Kabupaten 
Sidoarjo. Data is taken from the financial statement of the period 2013-2014. The 
Liquidity Ratio (Current Ratio), Activity Ratio (Days Sales Outstanding), 
Leverage Ratio (Debt to Asset Ratio) and the Profitability Ratio (Profit Margin) 
were used as an indicator of financial performance. The results show the 
increasing of liquidity ratio, leverage ratio and the profitability ratio, which 
indicates the condition of the company is good and stable. 
 
Keywords: Financial Statements, Performance, Liquidity Ratio, Activity Ratio, 
Leverage Ratio, Profitability Ratio. 
 
